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Dan jika mereka bermaksud menipumu, maka sesungguhnya cukuplah
Allah (menjadi pelindungmu). Dialah yang memperkuatmu dengan
pertolongan-Nya dan dengan para mukmin,
(QS. Al-Anfal; 62)
Allah memberikan hikmah (ilmu yang berguna) kepada siapa yang
dikehendaki Nya. Barang siapa yang mendapat hikmah itu sesungguhnya ia
telah mendapat kebajikan  yang banyak dan tidaklah mendapat peringatan,
melainkan orang-orang yang berakal.
(QS. Al – Baqoroh; 269)
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Peningkatan stres kerja perlu diperhatikan karena berhubungan langsung
dengan kinerja karyawan. Stres kerja yang berlebihan akan berdampak kurang
baik bagi perusahaan serta menghambat pekerjaan. Beban pekerjaan yang terlalu
berat dan tak sesuai dengan kapasitasnya sehingga karyawan memerlukan
motivasi dan dukungan dari atasan dan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis pengaruh signifikan stres kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja
karyawan di PT. BPR Syari’ah Artha Mas Abadi Pati baik secara parsial maupun
secara berganda. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian lapangan (field research). Sumber data meliputi data primer dan data
Sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan yang bekerja di
PT. BPRS Artha Mas Abadi yaitu 103 orang. Sampel sebanyak 51 orang.
Pengumpulan Data meliputi Interview (wawancara) dan kuisoner. Pengolahan
Data menggunakan editing, scoring, tabulasi. Uji Instrumen meliputi validitas
dan reliabilitas. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda, uji
hipotesis (uji t Uji F), koefisien determinasi. Dari hasil analisis data yang
dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa ada pengaruh negatif dan signifikan
stres kerja terhadap kinerja karyawan secara parsial dengan t hitung sebesar -
3,187 dan Sig.0,003 < 0,05. ada pengaruh positif dan signifikan motivasi terhadap
kinerja karyawan secara parsial dengan t hitung sebesar 7,562 dan Sig.0,000 <
0,05. Ada pengaruh positif dan signifikan stres kerja dan motivasi kerja terhadap
kinerja karyawan secara berganda dengan F hitung sebesar 7,562 dan Sig.0,000 <
0,05.
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The increase in work stress to note because it is directly related to the
performance of the employee. Excessive work stress will impact less good for the
company as well as impeding the work. The work load is too heavy and not in
accordance with its capacity so that employees require motivation and support of
superiors and the company. This research aims to analyze the influence of
significant work stress and work motivation on performance of employees at PT
BPR Shari'ah Immortal Mas Artha Pati either partially or in multiple. The type of
research used in this research is the research field (field research). Data sources
include primary data and Secondary data. The population in this research is all
employees working in pt. Artha BPRS Mas Eternal i.e. 103 people. Sample as
many as 51 people. Data collection includes an Interview (the interview) and
kuisoner. Data processing using editing, scoring, tabulate. Test Instruments
include the validity and reliability. The analysis of the data used is multiple
regression analysis, hypothesis test (test t Test F), the coefficient of determination.
From the results of the data analysis done can be drawn the conclusion that there
is a negative influence and significant work stress on performance of employees in
a partial count of t-Gis and 3.187.0.003 < 0.05. There is significant motivation
and a positive influence on performance of employees in a partial count of 7.562
with t and Sig. 0.000 < 0.05. There are positive and significant influence of work
stress and work motivation on performance of employees in a simultan count of
7.562 with F and Sig. 0.000 < 0.05.
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